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SAFETY 
DEPARTMENT 
MASON-WALSH-ATKINSON-KIER CO. 
BUILDERS OF COULEE .DAM 
MASON CITY 
WASHI~GTON 
Vol. 1 No~ · 10 M. Pete Shrauger---Editor 
Safety Engineer 
August;, 30, 1935 
To those .~±~amiliar with con tr acting on 
large projc;cts; the . obvious problem of 
keeping equipment in running order, and 
the fabric&tion of new pieces, seldom 
occurs. 
west side, near the machine shop. 
Jim Devine is 1.n charge of the machine 
shop, where many thousands of dollars 
have been spent for the latest, most mod-
. . ~ .. -· · ·t·: :·<\ ern melal..:..workin~_ equipment. 
To the contractor, J::iowever , _it,:~i~·~·.g_n&·_-. . . // ··.·:~~< ··~· ..... . ,. .· . _ . 
of the most : import.,an t porttons of .:the -:.: . ··: · .., .: ..  :~)U~mg· tfi~ < ·c_an.ter . Of the building, and 
job. Literally nii.}lions of 0doliars . µre./" · . out". of . si:,eel s:uprJorts at each end, runs 
spent for equipme1Jt': to handle the v;ork, . . · · the . electric ·hc:,i:3t o.n which much of the 
and it is all equipment tha t depreciates . /:worl( is hundled. Thip:·machine ¢an carry 
a t a high rat·e. It is essential, to .keep ·· -15 tm1s, .end 11 spott1 it anywherB in a s pac e:: 
it at its most cffiGient level, tq hav~: ·: about 20 by 200 ~ Jt·'_fa equipped Vii th 
adequate facilities ... for :inainterionce. electric s-vd tches, controlled fror:1 the 
.--.. ~ - . grq:und by rope s so the opera tor walks 
To achieve this -aim, · the compclhtha~· ·. ~ '. . a.iong tIJJ: nm way, guiciing· the load a head 
1arge ma chine shop; a welding shop\ and . or . ba'ck and t o right . or 1:eft , '.wher e it is 
conGiderable outdoor working spa ce on .. t4-e-: · needed. 
east side of .the river , near the time · ·:""· .. ::;,-' < ; ···,,; .. ,::, <v.,· 
office on what : ip known as · the machine : One · of the most specta cular.· of the 
shop flats. , Th?re is ,also a repair shop, ·machines is a huge punch, capEi;ble of 
kn ovm a s ·th~ ' 11 Cat shoJ:>, 11 on: the west side kn ocking out a hole in a threG-quarter 
of the river, wher_e minor rep.:1irs . are inch plate, up t o one ond one...;quarter 
handled ,Jri all · tr;.ictors and trucks·. ·This, inche s in · d\ameter. 
however, will_: sh:)rtly be moved . to the _ . . .. ( Cpn t i n;ued on Page 5) 
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M ~ \\r°~ A. K. COLlJi·ABIAN 
---~-
Vice President of rib.son-Walnh-Atkinson-Kier .compcny, Colonel 
Whitson was born in Cl~ire, Iowa, where he spent hb boyhood . 
He waG gradua teci. ::fr'Om ·the <University: of Illin.ois in 1902,· ond 
in 1 906 • .-en t tio Seattle,. W~tshington };,:s· ~uperit1t:.';1nclen t of .. 
Construction on the .Georgetov,n Power Station • . While .in Se:c.ttle . 
the ColoneJ. htti.lt ·most .of-. 'the i,:etropolitan Buildfog company ' s 
structures in the .capaci'.t:Yi of. Supe:r'.intend(;)nt of Gonstructbn 
for Stone Md Webster. In 1911 he became .a :pQ.rtner in the 
fiTm of Grunt Smith .. nnd Cornpuny , and :in the yec...t>s fr om 1911 
to 1917 he ·:•uiit many· buildiltgs in Secttle, Spclrnne _, Chicago, 
St . · Puul E,nd V[.;!Jcouver', .B.'G,. ,: including p·qr,er · pLJ11ts on 
Vr..J1couvei .. Island an·d .irrigation proj ccts· f•.ir thr; . C:::nad.:i.an 
Pacifi:c Ruilr:ay company in .iilbertu. 
In , 1917 Mr. \'fnitson,- vv'as eoinissione.d as Officer. in Clu.argo of ,the .. 
Construction D8partm;ent.,:of :· the Con s tr1.1,ction Division of .the 
U. S • .Army o.nd was awo.rci.dd the Distinguisheci. Ser.vice Aleq.al. 
After the wrrr: , he opened wt :offic.e .j.n J2aris .for Stone ,mid :1·iebster 
Engineering corporo.tion,· returning t o New York as M:.:m::i.ger :)f 
tha t compruiy 1 s office ·there . 
From 1925 t o 1932 he .acte.d .as: Vice Chairman of Ulen and 
Company in Europel]ll and South Americ~,n ·constriuction work , und 
from 1932 to 1934 was .Vice Pr esident •of Stono and W0bster . 
Engineering corpora t:Lon ~-:· . 
In the :summer ofl9.34, . Colonel Whi t s ::m became ass0citcted vtith 
the · Mason--Ws.lsh-'"J-ttkin:don.,.KiE'Jr, Company, , dr1d: has .served in the .. 
capac:i ty of Vice President on the Gr@1d C,: mlee. dam ,vor.k. 
Thb :col onel haf., taken a .;kcen :,interest .. in ,every phase -of . the 
vv ;:irk at Grand Coulee. He is P:'esident of t he Washington 
.Hospit£- l Assoc.ir...tion .a..'id '.'head of the Schuol Board; .: He ,is £J: · 
.rr.ember :5.f :the ·Mas on .Oi ty •Post of the Ancricun Legion and is 
evor ready to lend a willing eu.r to the problcns .of thit 
organization . Col::mel :Whitson has a wide circle ,.)f c c5nstruction . 
fri ends all tivEJr the wor.ld. and has . served. , his profession : . · .. 
~ntom,ely .dur·L1g •:on e ·.of the most interesting periods .in history . 
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1st Powderl!irui: Wiiat · caused that· explo:.. . · ··. 'Judge: "So y,ou broke into the store 
sion I henrd at your' house J:i:l:st' night? to get a dime cigar·. What were you doing 
2nd Powderrm:.n: Powder oh ·my 'coat) ~t- the ·s ,.i:f.e?II 
The magazine subscriptionmanwa s ·infrt 
at the door by the colored maid. 
11 I ·would J.ike to see· the lady· of the 
house," he said. 
"Lawsy, 111 1 specs ybil ;would," replied .· 
the maid. "She I s takin 1 · her b'ath. 11 · · 
The undertaker's very smart, 
He ' 11 never need the <lol-E!i-; 
For he gets rich when ;other folks ' 
Are going ·in the hole •. 
:Prisoner:·: "Your honor:, I was putting 
iri: the' dime • 11 
"So your riame i s Johnny Thompson, 11 
:the tet1.chE;)r-:. said, to muke sure of the 
: 'f actSj 11-0Ut YOU!' mother.IS name iS Jones• II 
"Yes niaram,'' ropJ.ied ·Johnny, "She mar-
.. rfod aga;i.n' ·. but ·.I di:dn It . '11· : 
· : •Tlie first sn'ow· c aused the t eacher to 
··. warn her: pupils ab out catching cold • 
. · . 
11 I had a little · brother. who took a 
brand new sled out in the snow, caught 
Tom Greehwocid: "Inside or ·outs1de room, ··· 'coldf-and tmrne . days l a ter · hE) died," she 
sir?" told them.' · 
Guest: "Inside, I guess, it looks like -The room ~was v,ery .. quiet un·til a voice 
it might rain." from the back of the room piped: "Where's 
· ··his sled?" 
imd now that the new tennis -. cfourts are 
ready, hero's one about the -young .mrui who -
wDndered into the field one day where a 
tennis game was in progress. 
"Whose game, 11 he £,sked.: 
A shy little thing next to him l ooked 
around and s a id shyly, "I am.'' · 
"Have you forgotten the five -dollars 
you owe me?" 
"Not yet. Give me time;." 
Enginee:cing Prof: ''Describe -the mechmi- · 
ism of a stemi1 · shovel." 
Frosh Student: .tt.Don 1,t kid r.1e~ You can·• t 
Carry Steam On a shovel. II i .. 
Telephone operat or: "It c osts 75 c ents 
t o t c.lk t o Spokane." 
Carpenter: "Is there a special rate f or 
listening? I want t o call nry wife. 
. A.man was stranded ·on .,a desert island. 
He was .af'ra:id of c:mnibals, . s-o he moved 
cautiously. As he was climbing up a small 
hi'll; , he ;heard o. voice: "Who .th' blankety-
-blook-bl.n.nk trumped my a ce? 11 : • 
The stranger lifted his- eyes to the sky 
nnd ourmured: "Thank Heaven, there are 
. :Christians on- the island. 11 
: ·. What.'·s your s on's average income? 
.From, tvvo to t wo-thirty ,a,.m.. 
The farmer is pink..,.cheekec:l :daughter was 
coming . .down the .lane: .She was .clad in a 
pa ir 6f grimy overa lls.; ,the : pockets bulgin, 
with waste and wrenches. In her hand wa s 
a s a tchel of :Jther t ools. A stranger a sk--
ed her wher e s he was going, and she r epli-
ed "milking." The t ools--she had a l ot of 
trouble with the milking ma chine. 
• 
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MECH&''HGAL DEPii.RTMENT Bulk carbide is u~ed fo:t i1f\rei; ·11 -"and 
(Continued from . Fag~ ,.~) . .. ... ,,. , .. ,P.,fP_e_§_Jq::·si...rµµ to convenient sta ti,ons 
~ J :.· . .. : . _ : .:·.:. ·::< tliroiignout·~'hlle shop area~ No l o:)ger .will 
Practically 
the . job can be 
shop • 
any type 01 :v:ork needect ... on . J it ·· be · rieceds: iry to haul the tanks or 
handled in the .: ~a:9~~e.,; \ "bot't,les."f qf: gas around to the srot where 
·,- · ·· -.-· •i 'the·: we).dihg must be done . 
Worn shovel t ee th, ground off .by c9nt:.:. ·' · 
:Lnuous contact v.i th gravel und sand, 6'an 
- Thei·e ·ar,,e five, portable welding mo.cb-
;;ine~, ;4oun·6:~d ori trucks .• f,)r• movement to 
'.!.my' part of .t he job, &nd five stati on rrry 
· fuacl:fi,11~s in )the welding shop, for work 
,that · i s sma1:L enough to be brought in to 
the shop. , · 
be built up · filld refinished in a ·hard , ' . 
metal, i.mtil ;t}?ey EJ.r E)._c1s _g9~s:t t!s new. '. If ' 
a :Jprockct- or> tt · gear --becomqs : _worn from . · . 
u s.age, the shop cmi "iiian uf actur~.-.one j usti.; 
lj_ka','it. · If a r od breab, or a bar. is · · .. 
dam,aged , they can be repair8;d,. qr riew , '?:t?,,E/,S ._ .. ;,., pnE( i n tE.,r e~'i ting machine is a.ri .<;.utornat-
ma-d6 to take their places. ,,. , ::, 1c die, tho.t cuts threads . In one hour 
. . . · '· ;Y recently, 200 thr~·ee-quarter inch bolts 
Meta:l' .stock comes in st'cuctural 'sh~pes- were :t,l'.µ'.'eadec.t;·,ct;,(}/ a length of three inches • 
. sheets, straps or rods. Tq:e ;she~ts ,fJ::f/~ ··. cut '·' '·.' ,/ • 
by a special torch, mounted on , °G'\;\rO I s~ts of I rr· tbe 9;ackimi th shop is an air ham-
t rack at right angle s to each other i. so mer -triat· crui st(rike a blow totalling GOO 
the tip can follovl' any pat terr;r: Sµoj.i;Ld a pounds~- .Cq.r\ef'ully handled , this machine 
sprocket come i n 1:v:ith a bro)ce~ t ,.)offi!i: , the . can drive a pin · in a block of wood without 
original can be l aid d6wn -a ~: a paf~e:rn, , bendin_g it , ·o;r\ crack ,.an egg without smc.sh·-
anci the tip will follow,. it ;.tJrounc.t) ~very ing · i'L : · 
curve . Speci al metal st1· ips can b'i bent to 
form any shnpe, and a:re •l a id down : on the A hu~e· sheot of st~el , some three or 
sheet of metal to ; guide the q1.u·ner t ·ip, f our in.chss. t hick , ,vtith more thun a hun-
which will cut t hrough a bout tvio inche;, of . dred holes, ':is used :i:or bending hea ted 
three-quurter inch plate .a mimrte. rods. ,Forrii'i3 m:e: s et 'µp in ·some of the 
· , · hoJ:es, \ while o. l ong-handled wrench is used. 
Tvm lathes ar1~ u. part of t~e'\ eq~:tpinerit, t o bend tpe cherry~colored material into 
on e with a 14 inch s,Jing m:iq/ the \o t[i~' .· . the ciesir~,d Sh[tpe ~/ 
with u 2'1: inch swing . ' Drills , can take ·,:1µt , 
centc:r s up t o ,:J:8 inches . Milling ms.cbiri~s 
cut teeth in ariy desired gear\ . Three f or-
ges heat smaller pieces, vd.th one of them 
l arger for the bigger pieces. 
The · mammoth ,11ouble I~-beams used now in 
the cbf.fer/:lam, yVcr:e built under the super-
vision of f,he machine ·shop, out of t wo 
21 inch I-beari1s l e.i d side by side, Md 
fu.stened t ogether, with two ste:81 pl.J.tes, 
1hhere gears must b;i:~ri v~:n o~·.t~ '.\he.ir :.> bol t e'd arid, ri vit:&.d on ~&ch siciE: . 
shafts, a huge press, capable of · exerting ' ... .. ~·;'..-o~ .• . 
up to 250 tons presswe;-' is used . This 
can be s hifted around t o ·.;truce a lmost. any ,. ·· ,. MOVE , 'FIME OFFICE 
length of stock. Shafts pti:t., in this 1frach.::;·, "'·lhe .:t,ime··offtc:~s moved Tuesday noon 
ine are given G coating of ·.:vihi,te l ead ,;~o '"( t o .. -a nev-1 l ·JCCttia'n, about 100 f eet av:ay 
they will not score \ ,hen . ·£he ot her. pfe·ce '· fr om the east sid'e excavation pit . The 
is driven on .it . old location was t o:) close t o t,he exc 2va·-
tion :area, ~d was in the . way of the t :::>r 
of the . slope . Up illltii _about tv.ro weeks ago , · the · com-
pany used acetylene in tanks~ \,hich were 
shipped in by the huncirocis ' f':).r all their 
burning and welding oper D.t.ions .. Now: hov/ 
ever , a n,o\v piece qi' equipment has .been , 
installed that elir.,inates all the t ariks. 
BE CAREFUL .. 
---0--:--
. ; ; ' 
D'.)n' t wait t oo l ong b.efore getting fir , 
a id. Deh.y r:iay e o.s ily cause infection , M < 
the l ess of a hand or finger. Loss of tim, 
:from the j ob is expensive . Ge t :first aid 
AS SOON AS POSSIBLE. 
Whe11 comi ng ·ln .conL ... ct v, i th · electricity i.t b ·i..ivel s throubh the blood 
stre:1m to the nGrve .'curitcrs t ira:., -control brcci.thjn1; unci the f>,i.tiont stops breath-
jnro at once u!lQ in S 0lil8 CL.S,:,s tl·:e DO,krt CO.,Se3 to functibri. ·-ilesoue the · _lJ :J. tiont 
by pull inf, the s;;itch, ()Utt.ins t h1.; wi r e or rr1mov.ing •'the p.:.i.tient ?rom ·thB 'Nire : 
Be · sure rl.rid tu.ke evei-•y ;i1·e c :ut1un iri . prot·:::ctinJ yciur,i.el .f.' by -us i n:[:; proper in- : 
sulci tlon before . tQuchiri6 the I p, .. tleri t~ use rubbt:r i{J..ov (is or· sttmd on soitfethine · 
d.ry w1CJ us in g . u ctry· bE.nu. -,5.eJ stick or -piece of clothln·g to r·e)ii6ve tile -pdtleri t-
fro1.: the live ivirer :Gi ve : ... rti1·icLl 1~espir .1 t i on ,,1.'I' ONCE u.:1d -sen9 for- '. ::i. -Dcictor. li,..lor'JP · 
• ' .. 1. ,, ~-J. (:, -.:: 
.. 
August 30, · 1935 M. W .A.K . COLUMBLiN 
-----
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DO YOU THINK Si,FETY P1,YS ? 
JUST ASK J.P . BOTTS ABOUT IT! 
with the bureau he:ce 8l:1d with mcmy wi dely 
known engineers on the co~sulting board 
which is" to me.et here September 3. 
The value of some of the firs t a id 
.... ....... _. 
lessons being t aught a t this time by the 
Safoty d.epar t ment was vividly portrayed · :IT TAKES YE,\RS 1'0 BE.COME A SKILLED. VlORK-
last week , n...'1d quite probably snvod the,-·· ·· ·--MAN , -· :Bur-oNi"-t::'.,JtELESS. ivlOf~Ei,ji, .f,i1'y"MAKE 
life of J . P . Botts , MWAK workm1:J1r; · · ... ·"·--:. ... . .. .. . _YOU A H~PL~SS CRIPPLE. FOR }~l.1£.f.•.: > . 
. .. I ...... ,_ ~--o-. .!......:.;.. _ --.: .• \ ,-_-. .. 
Botts c c: .tie in contact ·,vith/ a 440 v ol t IN-il.TTENTION C1dJSES INJURIES'.· . , · 
powor line, and rms knocked. uhconsci~. Inatt~ri'ti~'.11'.i/ to J,h.s.t is going on atotmd 
To his rescue came Art Fralick, 1-(igge'_r/; :them W,M{ the l dre;t,qst cause o.r~ lllJ ury' to 
:?r aliclc pulled ths mcon scious man oi''f... wprkmen 9n ti-i.e: F-o:t:t P:C-ck ' project Juring 
the wires , taking car.:~- .no.t .~q\ get hit him- . the f ir~t sixJifdri ths, of' 1~,35 ,- 9-CCor ding 
s elf' und immedi ute"ly started' o.r·ti :fig~Q.l t b their sa; :e.ty' ,_bul],:dtin. ·. 
r espira tion. Tmi minute s later , BQ:it~-., · ,.: '.>' -.. 
recovered . . , .. · ·--~ -.,. . . '.['his rd~\bi'-\ {ccounted""i•or 25 . 82 p0rci~nt 
. . · ----·- ,. of \ tho inJ'.urfe.13, or t wo _.:;ind. a -half Tiines 
Fralick knev/'i,.rha-f" ;t o d6' il)';that ca:ie .· , ... _m6re t han . 1iJ1~ ) 1uxt ·c:bses t ,)ne , where tbe ·· 
because of the 'first-o.id cldsses . · "'-His . '. t'ools we,re.. :'.rt6·t''suit od t ,;:i. the work:·· .,. ·-
ac tions s aved thu 'iife of ,~,/~:l-~9wjvor~- _,.. . .... . .. . · , · · · '· 
er. They may su:~~i~'.".: l,i:"! ,. ' \ r •. . 1'1+J:\~o.~.1 ~ j JY 
SAFETY INSTRUCTOR IN ,:,.T+1$K.n , · ;w ,1"•, . . ·,1 J\-t'J ~, D 1-C'( 
C,:>n O' Connell , ·s &:fe: ty'Inst:fucto'r -· for. '< ·--< '. -. . J fa'ts \ .'.'ill up-t'.J--a b.t e mending 
the United Sta t e s Bureuu of I:Iin bs; wh ~ .. . . · : ,de:p;<-fftmont where t hey darn 
w&s here for sever a l weGks c0ndudting · y ,JllT s ocks, sew on but t ons, 
cl asses , i s n ow on his way to Seward , to .'.:Jld d o gener al r ep~iring :it 
conciuct classes there . n o extra COJ3t . 
Jim Westfield, of the . Sea ttle of'iice A·, 
of the bureau, will be her~ s oon, .tc1k:Lng '. , ·. 
C::m ' s place f or a whil e . ··· 
---0---
CON SULTING. ENJINEER ·DIES · ·.';. 
D. C. Hormy, '~6nsul t:ing ·· en'g1,necr ... \:·-~,~1·.d~:'· u~n.,:. :-'·•: t he bure:3.U :df recl nrMi,ti'6h o:rt this .... ' 
other pr~j e:Cts ; passed ~wc.y "~t hi·s h0\1e 
in Portland recently. He v.-as a ssocla t ed 
~~~~-~~-~----c. ~-
r' \J r r r __ , ·. . . . . .···· 
£, J\ r' £ -J~ j :- AUtO . l!:LECTFtI C SERVrcst 
J r' -r· 1 t ,.r · I\.. .~~ 
ALL .NIGHT TOWING SERVICE 
l,t-i.SON CITY. 
G;\.f(/-\GE 
.Mort Le..::e:rer , Mo:nage:r 
·; ·.: 
· .11'\Ji~:;i{,:irs ar e al xi?YS welcome . II 
·~ i.\f::: 
PHONE 72 
OUR REP hIR D-EP .aRTNlENT with ri\')dern 
1 l l equipment will give y Jli' 1 ·:: :. prompt and efficient \s.~i:i-vice 
·,_. · .. , , 0n any jewelry i tern . , >· . 
rxr 
-- _ .. -, _, -
... , .. , 
( ,f 
--\ 
.... ··---- .. 
----~---·· 
_...:.--· 
._ . - ~ .,::? ·it ·'{ ~--~~t.-:,-,:. ·:.-._-,  z.,.-:';_,.'-__ :. _ .·,_=_;· .... -r~ft-;,_ \::'=., ,=,;:~,.. . .. , '.?.i: ___ .~ir_. -.:~~/ · ~~,. · A. L 'W;,,, ~ 
t_M, ·1· ~- ·~ '" I~'~ .,~i_.: __ ;_{k::.: __ --_;'':_!-,-=..,_; __ ·-. '_._·_,_ •• ·-.';_:·-.:,_k., __ •.:', _  1·_~·._,-;:'.-,_-'_- · r '~fQ ~ ·.J_~J __ :1_..:,; __ .'- \flrt  ·~, ?:- I ·t' lill ~· ' i/m:rr,,# "" \l, _:/f ; " _ {.'·:.,._: .. ' ;·:_.  ii,··:_' . ';· .., ·~ . :_.'·-'·  · ,,;_.-,=-·_-:.'_'-: _:·-,' -;~-·. "-• . ,_ ·-:' . -~~--- _· , -., •z:.-, , _ ,,;&>-, t~-,,,.:,{Yi i D ;:, ·s. · ~ ""~· : . 
; p ~¥ i~ __  :__ . ·-.:'_:"._·.··, ';_._, . ...,. ,'·~ ,:: -·.-t_l_ .. ~}  .=-._ ,_:  __ i:::, '=: __ , · .. '_,' ·__ ,-'._ ,_. ·_ -> ." _ x.,._ :'·. ' . } . ·_. ··_, _ :!',,,_: __  ~~,'.-'_:,:/ 
,• '·-··,., ,;</::.,,.i•' t\ tt ?'~·- /~~ :, ;,--.-1~,_;~j· _ f._;.·,'l . .-/ •. t-.,, .  :'··· ..-~:'.;·_-.. _.;::·_-~'·'··_"· .. ,;·:, ___ =, !/::- :_ 1==,·- ,.·-__ , ... ·,/1,,_~t,,_l'-. _ . -. __ : .·'.;-: : · . ·. ~-'?· ',- ,. ~, ,;,~;.• J{:}:::::•''!!%{:: -,-,/' :_ {;._,·~-"·_•: -,:--!,·~ ·_. -;,_' ·~-,,_,_~_,:_,,'+_/_-; ',-_,~i. ._· • ; ~.~'!j:•':::S;:, ~-~ .-, ._,_-.'_.:._·-:,_,,: l:_k' :.~'~./ __, ·,• · .....  i•, i_., :/,l ,_:,:;'_• --': ;: :.,,,'.' '-,)~ . . ',:'l•, t,?__:., ,:~- r• ·'  -,, f~ co /'.:;_ !_-.,:·-.'_~·.:, __ ·. -,_·-,._ -:_·,: .-.. ' -.~-_ . ,.·;:;: -'._:·-.. ,· , --. ...  ~-._, .. _ _.··.__ ·, ___'·.-. . _ <i-.. -... -- ... -•. __ ,_-· -,_ . -,-. -_ ,: __ -- - v -,. ::O:,_ ~;,- • ' , , - ' i -
-,,-:;,i,_.:.-y<'{,.::-,_i(_~.,,:',:--- \; · ·:, 
' .. ' : ; ' /Vi 
, tm ;;'. ,J;tj I: . ~---_;· __ ;·   :,.-:,,.X:.:•: • . . : '.:_ :;_-._ ;:,:-"'".,'. v-•• ·---,··: •: ,::_._/,._ -~ • _:,.);,'[ •• , -· ,fl·.,' ~-,_-._'--;,, __ . -.',.')!-._:.'-. _ : ......... _  ;i.~; _ :··.t_,'.,;_ .. '-11_,i_l  :/ __ -  :__ '::___ /_;ft ' _ ---::'.·:. r-1,t, ~r : " ·. · 
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CITY .JhLL .:EiviPTY . ,: .. 
ivb.son City I s "City· Hall,}' 1ia:i'/been :Ya-
ca ted, CLl l . of .fices t here h4ving ,moved.. to .... 
other quarter s ~ ·E.L. Ki er, J a, ck )l~rJr~~ii,: ::; 
and ot,h,ars have tran s f erred . to .. the. m::;.in , 
office building , :cts_.ti1e i'cit_y ha};i,it is '. t~ '. '. 
be tri:u s formed into .. 4 . s9riool. building . 
---.-00--· -:':. 
SCHOOL NOTICE 
School in lJa so-;-Ci ty wiJ:1 n o. t . s:t0,I',t, ·. 
before September 9th, school of f ici[i_l s ., 
have &11nOllnC(:j! d • The exact CG.t o J1as . r.iot : . \ 
beeu deci4e.ct, . . .. . .. . . .. .. · 
---OCi---
NEW HOTEL M~.NAGER 
De wey Martin , f ormerly conn ected v,ith 
the Camp Office , .. has been , .:;,ppointe_d a s 
manuger of the Mason City hot.~·1; . suc ceed-
ing Tom Green wood , viho leh Tuesday. 
Ralph Walter will be the night man ,1gcr. 
---00---
.. : . . :-
PENN1.NT BASEBALL GAME 
The MWA~ Beavers , winn ers of; , the fit s~ .' 
l1nlf pennant wfll me et the LewiE,ton Ind-
fon s Sund9-;y ii:;;. Wfalsh .. stadi.1i1Jn, .fr)r 1 t l1.e 
fir s t g:::t~1_e_ 2£'.. 0, po_st _ _s e.i:!:9.i,m _ s e.r.i.~.s _ t o ....... . 
deter mine the s euson · ba.nnor winner. 
Lewis to~ .fih-~shect' • s ·t~q~t ,,in ··~trf -~.09o~d 
half, . but the Bea.vers · o.re expect~,<l.'.J :ic:;- :·ir,:B:ke 
a good s howing and defe.'.-.t t the Indi:-.xi.s. Two 
addi tiona l games will be played in the. 
series . 
. ' -~-09-:--:;:~· '' ' ' .·· 
PREPARE TENNit-3 COURT$ . . 
The n evi t enriis com·ts, christmecl by a 
dnnce. J,a§t RfA tw4<:i.Y.,. ) 1st:ve P..e_gn .. ,:iYr.Y~IY~SL ... __ . 
f or mar king and. will be r ec:,.dy f or en thus-
i asts t o t1·y next - woek some time , offic-
ials of the Communi ty club ·s a id . 
The courts willi.bfu . .6~ en\ \to ls.11 
. : r' ' . .... . .. 
r esidents of M&s on; City fr-e,B cjf chc.rge . 
-~=-oo--=-· · ·· ·· 
VfriERE THEY GET·. HURT. ·•· 
A survey of :,tll'inj uiics i;;curred on 
the Fort Pe ck pro j ect showed t hc,t t he 
hands :illd fingers r e ce ived. ah1os t t v,icc . 
j • • ~ •• . , • .\ ' 
. \_ . ... . . .. 
a s many injuries a3 any othGr l?c:i-f -t qf the. 
body . Nearly 29 r;er cent of t he a ccidents 
were to har.qs .-cilld fing&:r s, :wriile . heads : 
and feet ran s econd with ov er 15 per cent . 
MQBAL : . Wa tgh _yonr. f ingers-:--~t}:ley will 
often _get, in ·da:ng(:rqi..;s posttion s ~ . ;Use ;· 
v,ooden blocks uro ur1d l1e::J.Vy b8&ms vr ·t1 .. rµbe1~ 
in loading or unbading. 
. . . .. , -';-:-00-:--:--. ..;. . 
··. TH1E. QFFICES SHIFTED. 
' ,• 
Both .the cast nnd the west side time 
officBs ,h,ave_ . been mov:o,d .to mor9 ,adva:ni;,c;tg-
eous psi sl tians . . :'l'he v;est of .f:ic;e . i,s at tile : 
JU11c:t,ton .,. of ~he cqfferqam i, o(.'td .cm# .th~ 
higrnmy , and ' the ·east offic~ .is 9-3=qng _the 
r oa~ t .o .the ·. 12.:.:s,t ,exc o,yation ::..rec. ... md the 
mach:Lne ,shop fl .J. t s . 
---00---
. ·: .. §hFE:'L'Y ;Hiti_T~ .·• 
Plea se turn ,in your :.s•i.i fe_ty hints and 
s u;;ge s tions f or mak i n g the job s 2.fer to 
the CoJ,umbian. We I d much p a i:lhe.ir J::lg.ye · them 
than :arI iU.Cci_clsn-t ,repo,rt,.on, YOU,. 
--:'.:"~oo~-~ • , . ., 
R1;.ILROAD BRIDGE SLIPS .. . 
Due to some e1\rth movement in the ea st 
river. b u,nk , the MWAK _raiJ.r<;m ci b_ridg.e h1:is 
slipped and moved ~; ev_,::ir.c1l inche s., making 
10 m;ile- an-hour traffic n e ces s ary across 
the. 9t1·uc:tu_re .... 
. . . •'' 
Soundings .. have J >een t aken on thl) river 
bo ttom t o de t er mine whether it ha s shifted. 
:e:re·senr·-;; .. cirk ... on·· tso·· str~u:cfiire·.:6onsis+: · of· 
' .• ., -. : ., ' . ··~ 
Ghimmina ·1,1p timbers • . , \' I · ·1 J \ ,., 
, ,. Q . . ··t· . ... • l , ( \.·, . 
---00---
WHITSONS .lis)LD OPEN , HOUSE __ . 
Col. ~nd Mrs . fvi , J ! IJ'r:i-tts_qn , held ill1 nopen " 
house " Vfe.d,J;les a l;.y n~ght · in_ :_ho~qr ; qf :·. their 
vi sitin g son: _c.n~ <:l. 'fught~:r:'-ir;i~law • . About· 
35 gueJ ts attendf;d t;ie n±;'fai:r:, 
· . . 1 · 1 f--'-'-OO--j7: ·' ··.-_,. _.' · f. / 
_1)R . S0l~EN{30N ::triJiPROVIN Q_ -.. 1 \' . 
Dr~/ f~{ .;Sorpnqon,_ of the. l~ctG)f hos p-i,tal 
s taf f\ 1hGs '. shOvir:i \une.xpected; im~iov ~mJit, 
and y~~ll . be 01.lt of the hospita l s oor:i .: 
' 
' . 
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8HURCH NOTlCES 
COMMUNITY CHURCH 
A group of young-people from tpe Mason 
City .Community church enjoyed a delightful 
tirae a t a beach party l a st· Friday evening. 
Dixon Rice wa s in charge of the affair. 
The Sunday School of the Community 
church, of which W.E.Kier i s s uoerinten-
dent, had its banner day last Sunday, with 
130 present. 
Services on Septen~ber 1 .are : .. 
9:45 a.m. Sunday School. Less~!} Sub:-
jest, ."Saint P.s.ul, W~rker with Hand and · 
Bra in~" 
11:00 a .m. Morning Wor s hip. Sermon Sub-
ject, "A Man _of Doubts and Moods.tr 
-~ 
7:00 p.r.i. Yotmg Peoples' Christi~ ·. 
Endeavor Society. Dun Claytor will lead 
the discussion on the. subj e ct,. "Is P}:lysic-
a l Bravefy E11ough?n. . . . . 
Jubert N. Pa.rk, J r . 
· . Pa stor , 
TOOLS DON 1 T C11.USE il.C,CIPENTS--IT I S THE MEN 
WHO USE THEi',q 
CATHOLIC CHURCH 
On Sunday,· Septeniber 1, mass will be . 
s a id i n St. 'Berieclic~ 1 s church, Ma s on City , 
at 10: 00 a . m. 
A genera l me'eting .for the r;ion _is ,D.rran~ 
ged for · Sll;1aay i fter w.1ss. 
Instr uction s f or the childr en on Sa.t-
uruays a t 10: 00 a. . r.i . 
A • . Farrelly, Pa s t or • . 
( v\r~T'/ · Jf . r -· ••• is our slogr..a1 t oo ! . 
... . 
Keep qi. can of ORONITE J?LY · SPRAY 
. in the· house ·.~ •. . · . 
It kills BLACK WI.DOW SPID1~RS, . 
flies , :md other . in sects . 
Get it ut .the 
r;};\SOi'I 
'!' (;r' f1\/trr.· 
' ) r., "· \.._; I.. 
CJlY 
S T;\ TI Oi'l-
COMMUNITY CLUB DI.\.J.'\JCE 
A'~;J.~ ge crowd attended~free dm1ce 
Saturday on ' the new t ennis courts, spon-
sored by the Mason qity Community club. 
The Mason City band, with .Ron and Don 
assisting, furnished the music for the 
affair. 
---0---
ATKINSON HOUSEWARMING 
About 150 guests a ttended . the house'-
warming , held Sa turclay · by Mr~ Guy F. 
Atkinson, . to. celebra te . the completion 
of his .new residence~ It is known· a s · the 
"house b-uilt around a ba llroom. u .: 
·,-..a-Q-,--
PUBLIG NOTICE 
This paper is ::p11b:J.,:i,shed f q.r your enter-
t a inoer.1 t und enj oyrnen t ~ 8!ld to make those 
workj,ng on the j ob more ,careful -~ We went 
your suggestions and common ts. 
X-ray X-ray 
Drs ~ Albright, and Bea sley 
Dentists 
Mason City Hospital 
North mng 
Groµnd FloGr 
No Connection 
·. W:i,thJVashingt :m 
Hos pital Ass'n. 
Open Evenings By Appointnent 
r , r' \Jl'ASON CITY. i I \ I I 1~EC,(t.1 . JUJ'l ··· r r\~~ ~ 
. .The RECREATION CENTER of Mu.s on City . 
Cards. Cigare ttes Candy 
Beer Pool 
Kodo.k Filr.1s Billiards Post Car ds 
"You 111 Meet AJ.L Yo'ilr Fri.enqs: Jfore 11 
MASON CITY 
t-I0Tf[ 
Open Daily Seven t o Eleven Modern Pr ices ReasonLtble 
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FRIDAY-SATURDAY 
THE fiEEK A'l' TI::1.E 
-r' I J. r' :,\-f rJ ,r: 
.r Er J\:L 
Intrepid, gl obe-girdlirig Wiley Post :,, 
nationally f o.mous flyef who crashed to . 
his de& th in Al aska , will be seen for the 
las t time in "Air Hawks, 11 with Ric'hard · · 
Bellamy, and T,s.la Birei1 , u.t the l ocal ' 
-choa.tro Friday and Saturdr.!.y. The picture 
fs typical of the hard-flying u\rintor; 
' 
, T.he screen's grec::..-test songst:tioss ; , 
Grn.ce ·Moore, with Leo Cu:d .llo wid other 
artists , comes t 6 the lvhson City·, theutre · 
for 'a three day rill1, s t crting Sunday . , 
---""'"'P-~1 
I 
GRADE CROSSINGS ARE 
DANGEROUS . 
· Deilths at ra:i.lr oad grade c.rossings in 
the .Urtitod. Stat,es occur ot UH~ : e.verage 
r c te of ·14 a di:;l.y. There c.re about 257 ,OQO 
gri1d·e crossings in ·the Un ited Sta tes, 
with some hei:ng elimina ted ev ery year . 
Uhtil they are &11 eliminated, ·therb· is· 
only one .thing to ao :· Stop, Look cmd 
Listen . 
- · ·--b- -- . 
The secorHi .f eede:r has . bec.:n instal;e.d 
in· the east e:x;co.v.1.tion p:L t, and ywrk is 
already .been speeded - on this portion. of 
the work. · Feeder .7~A, of the · West E;XC,tcv ~ 
ation urea; ha.s c~n1plE:, ted its ·:mrk~ 3.lld 
n'.ls bi,en mov ed. One\i'rnJ.c-r , · in . the cent er 
ii r&ilroad CJnstructi ori . cmnp •i s the . of {he W'fJB. , · :rem~ins '· to GOIDplete ·:the . 
set~ing for "Laciy Tubbf,11 , coming Wedne sde:.y muclc- m;;iv:i.ng on ·.th::1t side. .. . 
and Thursday, stc.rring· il.l:.i. c e Eraciy, . . ' ·· ·: ---0---- ' ·· 
Douglass MontgornE.ry and .Anita Louise . It · _Old. _Bofr -F.ranklin, who .pl ~yod, vd.th 
has t e:0n c'&lled the funniest story ever · ·el ettr·icity o.r1d . 'a kite-stJ;"mg, could 'have 
written. been . tfos D.Uthor of the si.iyfrig·· "electric--· 
Due to the Grace Moore picture, there 
will be no Amateur Ni ght Tuesday . 
ity i s a e;ood servant but 1:.1. hard master." 
Be carGful--it can put you out f or good 
in a hurry. 
. . . ~- : :.; ~ .~ . . : :'. ' . . . : ' 
